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In Pontianak some schools have opened Chinese classes, and some schools have 
turned Chinese classes into compulsory courses. However, students listening, 
speaking, reading and writing abilities in Chinese classroom learning are insufficient. 
Students encounter some difficulties in learning Chinese, so they find it difficult to 
learn Chinese. The author investigates the second grade science students in Santo 
Paulus High School, and analyses the factors of students difficulty in learning 
Chinese. This paper uses the questionnaire method to analyze the students learning 
situation. Summarize some learning difficulties that Santo Paulus High School 
sophomores also encounter, such as: Chinese teachers do not adequately carry out the 
principle of "helping students to improve efficiency"; teachers do not give enough 
consideration to teaching methods; teachers choose textbooks that are not suitable for 
students; students learning attitude is not positive and credible enough; The 
arrangement of teaching environment is not reasonable. 
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前言 
    随着世界各地汉语热的兴起，越来
越多的外国人开始学习汉语，印尼也不
例外。印尼西加里曼丹省坤甸布的有些





































































    崔永华（2008:64）提出：态度是通
过学习获得的、影响个人对特定对象作出
行为选择的内在心理状态。 杨慧元     
（2007:20）认为，学生是教学对象。在
课堂教学这个系统中，他们是信息的接受







































    本文的研究对象是 SANTO PAULUS 高
中二年级理科的学生（A 班共有 30 名学生，
分为男的 16 名学生、女的 14 名学生。  
B 班共有 36 名学生，分为男的 21 名学生、
女的 15 名学生）及 SANTO PAULUS 高中二



























生（37 位男学生，29 位女学生） 
学生的汉语学习困难可分为如下：
表格 1. 学生的汉语学习困难 
序号 汉语学习困难 提出人数 比率 
1 说话 21 31.82% 
2 声调 18 27.27% 
3 听力 11 16.67% 
4 书写（写汉字） 8 12.12% 
5 阅读 4 6.06% 
6 教学法 2 3.03% 
7 课堂条件 2 3.03% 
 总数 66 100% 
 
    根据统计数据，可以得知： SANTO 























    除了上面五中较大的汉语学习困难，
还有两种比较小的汉语学习困难如教学法
和课堂条件。“教学法”占 3.03%；    
“课堂条件”占 3.03%。 
 








汉语学习困难原因 提出人数 比率 
老师讲课太快 18 27.27% 
教材太难 12 18.18% 
不喜欢汉语 10 15.15% 
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不会写汉字 10 15.15% 
生词太多 9 13.64% 
完全不懂汉语 7 10.61% 
总数 66 100% 
 






    学生的第二个汉语学习困难原因是
“教材太难”占中数据的 18.18%。学生认
为教师用的教材太难不适合他们的能力。 








   “生词太多”是学生的第五个汉语学
习困难原因，占中数据 13.64%。学生觉得
要背的生词太多，不适合他们的能力。 













1 你觉得你的汉语老师教的怎么样？ 够好 51.52% 
2 你觉得你的老师掌握教材吗？ 掌握 60.61% 
3 你的老师常常给练习吗? 常常 57.58% 
4 你的老师常常给考试吗？ 每单元都有 68.18% 
5 你老是的反馈迅速怎么样？ 反馈及时 54.55% 






师反馈 及时的占 54.55%。 







6 你喜欢汉语课吗？ 不喜欢 37.88% 
7 你学习汉语的激励强吗？ 不怎么样 48.49% 
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8 你觉得学习汉语难吗？ 难 65.15% 
9 你有多少学习汉语的策略？ 不多 62.12% 










学汉语已经学了 5-10 年。 











11 你觉得老师给的教材资料适合你的能力吗？ 不适合 39.40% 
12 你觉得你学的汉语适合你的日常要求了吗？ 够适合 60.61% 
13 你明白汉语语法吗？ 不明白 63.64% 
14 除了课本，你们有配套教材吗？ 没有 45.46% 
15 你觉得老师给的考试题适合上课时老师给的资料吗？ 适合 45.46% 
 
从表格 4.5 可知，39,40% 学生觉得
汉语教师用的教材不适合他们的能力。
60,61% 学生认为他们学的汉语教学内容
大多数适合他们日常要求的。但是 63,64%  
 
学生还不明白关于汉语语法的内容。除了
主要教材，45,46% 学生认为没有配套  
教材。45,46% 学生认为老师给的考试题
适合上课时老师给的资料。 







16 你觉得汉语课两个小时够吗? 不够 33.34% 
17 老师讲课时你尝跟同学说话吗？ 有时候 45.46% 
18 如果你回答错老师的问题，你会被同学嘲笑吗？ 有时候 45.46% 
19 你和同学有互相帮助学习汉语吗？ 常常 63.64% 












表格 7. 对教师访谈结果统计 
 
 










    
本研究是为了了解 SANTO PAULUS   
高中二年级理科学生汉语学习困难。因此，
以观察课堂教学，调查了二年级 A 班和 B













序号 问题 答案 
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